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间 1 和输入空间 2 之间有些要素可以相互映射，所以实线代
表了两个输入空间之间的关系。而合成空间中的正方形代表
的是新显结构。





















A bank is a place where they lend you an umbrella in fair
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